



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































101 供4 14 供1
続 日 本 後 紀
奉 【献1進1貢i上




1宝 器 公 器
















































































































































































三 代 実 録































































































































































































































































△は、朝儀 で発 せ られ る詞 で宣命体表記 の もの。
B2、C2な ど、用例 のない項 目は省略 した。
供 のA2類 には、表 示例 の外 に、〈供神 一(調 度、装束 ナ ド)〉の形 のものや、〈供 料〉〈供物 〉




皿 璽 綬 ・符 節







8黄 金 ・ 銭 貨
9領 地 ・城 ・田宅
10不 特 定贈与・貢納
IV食 品 ・ 食 料














9言 辞 ・言説 ・策略
10歌 舞 ・音楽 ・楽器
11抽 象 的 事 項
V【 美 女 妻 妾














































































































注 用例の認め られ るものには○ をしるした。▽ の しる しは奉 酒・奉觴 。
